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Penelitian ini berjudul â€œPerbandingan Kemampuan Menulis Puisi Melalui Media Gambar Dan Melalui Membaca Teks Prosa
Pada Kelas V SD Negeri 1 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan menulis puisi
melalui media gambar oleh siswa kelas V SD Negeri 1 Banda Aceh, bagaimana kemampuan menulis puisi melalui membaca teks
prosa oleh siswa kelas V SD Negeri 1 Banda Aceh, dan apakah ada perbedaan kemampuan siswa dalam menulis puisi melalui
media gambar dan melalui membaca teks prosa pada siswa kelas V SD Negeri 1 Banda Aceh. Adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui kemampuan menulis puisi melalui media gambar, untuk mengetahui kemampuan menulis puisi melalui membaca
teks prosa dan untuk mengetahui perbedaan kemampuan menulis puisi melalui media gambar dan melalui membaca teks prosa pada
kelas V SD Negeri 1 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas V SD Negeri 1 Banda Aceh yang berjumlah 60 siswa. Penelitian ini terbagi menjadi 2 kelas yaitu kelas Va 30 siswa
yang terdiri dari 13 perempuan dan 17 laki-laki sedangkan pada kelas Vb 30 siswa yang terdiri dari 12 perempuan dan 18 laki-laki.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus uji-t dua pihak dengan
taraf signifikan 0,05 dengan dk = 58, sehingga diperoleh t_hitung = 2,64 dan  t_tabel=2,00 (2,64 > 2,00). Maka H_0 ditolak danã€–
Hã€—_a diterima, sehingga dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis puisi siswa yang menggunakan
media gambar lebih baik hasilnya dibandingkan siswa yang menggunakan media teks prosa pada kelas V SD Negeri 1 Banda Aceh.
